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Aquest treball recull totes les imatges a càrrec del Valentí Fargnoli, fotogràf
d’origen italià i instal·lat a la demarcació de Girona a principis del segle XX,
en què va captar algun indret de l’actual comarca de la Garrotxa.
Fotografia, Fargnoli, Garrotxa, segle XX
This essay includes several pictures taken by Valentí Fargnoli, a photographer
born in Italy who lived in the area of Girona in the early decades of the 20th cen-
tury. All them show different places in la Garrotxa.
Photography, Fargnoli, Garrotxa, 20th century
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El fotògraf Valentí Fargnoli Annetta (Barcelona 1885-Girona 1944), originari
d’una família italiana, va desplegar l’activitat principal a les terres gironines.1
Fou un autèntic gironí d’adopció –casat amb Rosa Vilaseca, de Maçanet de la
Selva–, un entusiasta de la nostra terra, que ens llegà una documentació visual
excepcional d’aquest país. Fargnoli va recórrer pràcticament tots els municipis
del nord-est català i els deixà immortalitzats, objectivament, en un nombre cres-
cut de plaques, convertides després en postals i fotografies familiars.2
Escampada arreu i servada en diversos arxius comarcals i locals, la seva obra
serví per deixar constància de la realitat global i detallada del país en els primers
quaranta anys del segle XX: els pobles, les esglésies, els oficis, la indústria, la
gent, els esdeveniments socials, les infraestructures, etc. Si al seu temps aques-
tes imatges van merèixer l’atenció d’editors de llibres, estudiosos del patrimoni
i de la geografia (Àlbum Meravella, Carles Rahola, Miquel Santaló, Rafael
Masó...) i de les persones corrents de les poblacions on féu estada, al nostre
temps són un testimoniatge impagable per a la història de les nostres contrades.
Són útils, especialment per a la història de l’art i la del vestir, però també per a
la geografia i la sociologia. I són alhora una mostra de l’art fotogràfic que prac-
ticà, influït pels corrents del moment, l’interès documental i pictòric. 
Per bé que Fargnoli va residir normalment a la ciutat de Girona, s’enfilà així ma-
teix –amb la bicicleta i els aparells– cap a les terres de muntanya i en captà les
perspectives més entranyables per convertir-les en postals i retrats familiars.
Solia utilitzar plaques de vidre 9 x 13 i feia les còpies per contacte. 
Si el Ripollès i la Cerdanya, indrets més allunyats, no suposaren obstacle per als
seus viatges,3 també accedí a l’Alta Garrotxa i a la resta de la comarca olotina.
Valentí Fargnoli Annetta. Història gràfica 1909-1940. Maçanet de la Selva, Girona, Taller
d’Història de Maçanet de la Selva, 1998. Vegeu també Marta GRASSOT I RADRESA, Valentí Farg-
noli 1885-1944. De la fotografia artística a la Nova Objectivitat. Imatges de la col·lecció Mas-
cort, Torroella de Montgrí, Fundació Mascort, 2013.
1
A més de les esmentades a la nota anterior, vegeu altres recopilacions de l’obra del nostre fotò-
graf: Fótica V. Fargnoli. Recopilació i selecció a càrrec d’Emili Massanas, Girona, Ajuntament
i Diputació, 1981; Centenari Valentí Fargnoli, Girona, Ajuntament, 1985; Girona Fotògrafs. Va-
lentí Fargnoli (1885-1944), Girona, Ajuntament, 2010, 2 vols. 
2
Per al Ripollès, Josep CLARA RESPLANDIS, «Valentí Fargnoli, fotògraf del Ripollès», Annals del
Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, 1993-1994 (1995), p. 109-118.
3
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La relació que ara presento, ordenada per municipis (els de l’època de Farg-
noli; no els actuals), s’acosta a les 150 fotografies centrades en aquest àmbit te-
rritorial. Vol ser una primera temptativa de catalogar, a escala de la Garrotxa, la
producció fotogràfica que dedicà als diversos indrets que la conformen. De cap
manera no es tracta d’una llista definitiva, ja que és ampliable amb noves des-
cobertes i aportacions. Es limita a ressenyar allò que he pogut veure i tan sola-
ment incorpora aquelles fotografies que duen la lletra de l’autor.
Les fotografies de Valentí Fargnoli –a part de la bona tècnica i composició– es
caracteritzen per la llegenda que hi va escriure, en tinta i amb una lletra pecu-
liar i decidida. L’elecció de l’idioma –català o castellà– s’ha de relacionar amb
l’etapa històrica i la tolerància lingüística. Quan aquesta inscripció va ser feta
damunt la placa de vidre i en el positiu apareix en lletra blanca, hi acompanyo
el senyal (b), per tal de distingir les postals que devien tenir un tiratge més alt,
d’aquelles altres de les quals va fer menys còpies i que porten la llegenda escrita
damunt la mateixa postal.
Quan estan escrites en català, les fotografies de Fargnoli poden contenir ex-
pressions no normalitzades, que respectem.
Aquestes inscripcions, a més de la signatura, solen aportar dades cronològiques
i, a voltes, la prohibició de reproduir-les. Les informacions de caràcter geogrà-
fic i cronològic servien per classificar la imatge i ajudar a la seva lectura. Hem
de ser conscients que el significat d’una imatge pot variar segons el context en
què es produeix la lectura. S’ha arribat a dir que «per alterar una imatge no cal
Photoshop: n’hi ha prou de canviar el text del peu de la foto». El fet de preo-
cupar-se per la reproducció d’imatges, d’altra banda, indica segurament que
algú n’havia reproduït sense el seu permís, la qual cosa anava contra els inte-
ressos del fotògraf original.   
Quan Valentí Fargnoli escrivia en català, podia fer-ho amb paraules i topònims
no normalitzats ortogràficament, que respectem en la relació que publiquem tot
seguit. Així mateix, advertim que no hem doblat les inscripcions repetides en
més d’una postal.
Les fotografies classificades representen una part molt petita de l’obra de Farg-
noli, però són indicatives del seu pas pels municipis de la Garrotxa en un mo-
ment concret. En uns quants casos, les imatges són datades entre els anys 1910
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i 1933. Hi ha fotografies de paisatges que, sens dubte, devien causar-li una atrac-
ció especial, i retrats de gent singular de la comarca. La mostra ens parla també
dels llocs on tenia més clientela –com ara Tortellà i el santuari de la Mare de Déu
del Mont–, i indirectament ens ajuda a descobrir on existien altres competidors,
especialment a la ciutat d’Olot.
La Garrotxa de Fargnoli fou la de les esglésies rurals i urbanes, les feines agrí-
coles i industrials, els paisatges amables i els feréstecs, les masies remarcables
i els castells senyorials, els carrers i les places de terra, els ponts i les carreteres
locals, les devocions, la gent de poble, etc. Alhora, reflecteix sobretot una vida
quotidiana de celebracions i festes, pertanyent a un món que s’ha escolat i que
ell ajuda a fixar amb unes imatges suggerents i representatives.  
Argelaguer
[1]. Castell senyorial de Argelaguer. V. Fargnoli (b)
[2]. Detall del castell. Argelaguer. V. Fargnoli. (b)
[3]. Argelaguer. Capella de Sta. Magdalena. V. Fargnoli.
Bassegoda
[1]. Bassagoda. Collada de Fages. V. Fargnoli.
[2]. Iglesia de San Miguel de Bassagoda. V. Fargnoli. Reproducción prohibida.
[3]. Puig de Bassagoda. Altura 1343. V. Fargnoli. Reproducció prohibida. (b)
[4]. San Martí de Cursobell. Lliurona. Municipi de Bassagoda. V. Fargnoli.
[5]. Sous. Bassagoda. Restos de los claustros del ex-convento de Sn. Lorenzo.
V. Fargnoli.
[6]. Ex-convento de San Lorenzo de Sous. Bassagoda. Reproducción prohibida.
V. Fargnoli.
[7]. Imatje de la Mare de Deu del Santuari del Mont. Nro. 1. V. Fargnoli. Re-
producció prohibida. (b)
[8]. Imatje de la Mare de Deu del Santuari de Sta. Maria del Mont. Nro. 1 bis.
V. Fargnoli. Reproducció prohibida. (b)
[9]. Santuari del Mont. Vista general. Nro. 2. V. Fargnoli. (b)
[10]. Santuari de Santa Maria del Mont. Nro. 2 bis. Fragment de retaule sigle
XVI. V. Fargnoli. (b)
[11]. Santuari de Santa Maria del Mont. Nro. 3 bis. Fragment de retaule sigle
XVI. V. Fargnoli. (b) 
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[12]. Santuari del Mont. V. Vista del Pedró. (b) 
[13]. Santuari del Mont. Nro. 6. Panorama des-de la parroquial de Sous. V. Farg-
noli. Reproducción prohibida. (b)
[14]. Santuari de Sta. Maria del Mont. La Nau de l’esglesia. Nro. 6 bis. V. Farg-
noli. (b) 
[15]. Santuari del Mont. Nro. 7. Parroquia de Sant Llorens de Sous. V. Fargnoli.
(b)
[16]. Santuari de Sta. Maria del Mont. Nro. 7 bis. Volta del Cor de l’esglesia. Fo-
tografia artística Valentí Fargnoli. Reproducció prohibida. (b)
[17]. Santuari del Mont. Nro. 9. Restos del Presbiteri de l’antic monestir de St.
Llorens 
de Sous. V. Fargnoli. (b) 
[18]. Santuari del Mont, IX. Parroquia de Sous i ruïnes del convent. (b)
[19]. Fachada del santuario de Ntra. Sra. del Mont. V. Fargnoli. Reproducción
prohibida.
[20]. Excursionistas Cellerencs. Santuari de Ntra. Sra. del Mont. 28 Mars 1932.
V. Fargnoli. (b)
[21]. Vista de Lliurona. V. Fargnoli.
[22]. Fent carbó. Lliurona. (b)
[23]. Cap’l tard. Lliurona. (b)
Beget
[1]. Panorama de Baget. V. Fargnoli.
[2]. Campanar de l’iglesia de Baget. V. Fargnoli. (b)
[3]. Santa Majestat de Baget. V. Fargnoli. Reproducción prohibida. (b)
[4]. Iglesia de Bestracá. Baget. V. Fargnoli. (b)
[5]. Iglesia y rectoria de Rocabruna. V. Fargnoli.
[6]. Absis de l’iglesia de Rocabruna. V. Fargnoli. 
[7]. Restos del castell de Rocabruna. V. Fargnoli.
[8]. Castell de Rocabruna. V. Fargnoli.
[9]. La Masó. Casa senyorial de Rocabruna. V. Fargnoli.
[10]. Alturas de Rocabruna. Alrededores de Molló. Panorama artístico de alta
montaña. V. Fargnoli. Reproducción prohibida. (b)
[11]. Panorama de alta montaña. Alturas de Rocabruna. V. Fargnoli. Reproduc-
ción prohibida. 
[12]. Rocabruna. Batollas de blat. V. Fargnoli.
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Besalú
[1]. Besalú. Vista general. V. Fargnoli (b)
[2]. Besalú. Pont Nou i vista general. V. Fargnoli. (b)
[3]. Besalú. Pont vell, vista parcial. V. Fargnoli (b)
[4]. Besalú. Plaça de la República. V. Fargnoli. (b)
[5]. Besalú. Panorama del pont antic i el nou. V. Fargnoli. (b)
[6]. Besalú. Pont antic i vista típica del riu Fluviá. V. Fargnoli. (b)
[7]. Besalú. L’antic monestir de St. Pere. V. Fargnoli. (b)
[8]. Besalú. Porta de l’iglesia parroquial de St. Vicents. V. Fargnoli. (b)
[9]. Besalú. Porta románica de l’hospital. V. Fargnoli. (b)
[10]. Fachada del Monesti de St. Pere de Besalú. V. Fargnoli. (b)
[11]. Portal del call, barrio judio. Besalú. V. Fargnoli. 
[12]. Tallaferro. Final del 1er acte. Besalú, setembre 1920. V. Fargnoli. (b) 
Beuda
[1]. Beuda. La iglesia parroquial y la plaza. V. Fargnoli.
[2]. Beuda. La Iglesia parroquial. V. Fargnoli.
[3]. Beuda. Iglesia de Beuda. V. Fargnoli.
[4]. Beuda. Interior de la iglesia parroquial. V. Fargnoli.
[5]. Vista de can Nogué de Segaró y l’iglesia. V. Fargnoli. (b)
Castellfollit de la Roca
[1]. Vista general de Castellfollit de la Roca. Fotografia V. Fargnoli. (b)
[2]. Vista panorámica de Castellfollit de la Roca –Partit de Olot–. V. Farg-
noli. (b)
[3]. Fabrica Beruete y Xipell S. en C. Castellfollit de la Roca. V.F. (b)
[4]. Pont trencat de Castellfollit de la Roca. V.F.
[5]. Castellfollit de la Roca. Año 1916. Fotografia V. Fargnoli. (b) [pedrera]
[6]. Castellfollit de la Roca. Julio de 1915. V. Fargnoli. (b) [grup de joves] 
[7]. Año 1916. Castellfollit de la Roca. Fotografia V. Fargnoli. (b) [noia a cavall]
Joanetes
[1]. Vista parcial de Joanetas de Bas. V. Fargnoli.
[2]. Joanetas. Molí den Pet. Vall den Bàs. V. Fargnoli.
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Maià de Montcal
[1]. Más Tassi de Mayá de Moncal. V. Fargnoli. (b)
Mieres
[1]. Mieras. Veynat de la Sellera. Fargnoli. [postal impresa]
Montagut
[1]. Pont trencat de Montagut. Castellfollit de la Roca. V.Fargnoli. (b)
Oix
[1]. Vista parcial de Oix desde’l pont de la riera. V. Fargnoli. (b)
[2]. Oix. Carré major. V. Fargnoli. (b)
[3]. Restos del portal de la muralla y fatxada de l’iglesia. Oix. V. Fargnoli. (b)
[4]. Oix. Pati del castell. Actualment casa de pagès. V. Fargnoli. (b)
[5]. Porta de l’iglesia de Riu. V. Fargnoli.
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Olot
[1]. Paisatje d’Olot, segant’l blat. V. Fargnoli. (b)
[2]. Font del conill. Olot. V. Fargnoli. (b)
[3]. Voltans d’Olot. Segadors. Fotografia V. Fargnoli. (b)
[4]. Segadors de montanya. Camp de la Moixina. Olot. V. Fargnoli. (b)
[5]. Olot. Año 1930. Grupo Excursionista La Amistad. V. Fargnoli. (b)
[6]. Iglesia de St. Andreu del Coll. Olot. V. Fargnoli.
La Pinya
[1]. Galeria graner del màs Vigatà de la Piña. V. Fargnoli.
Les Planes d’Hostoles
[1]. Las Planas. Vista panoràmica. V. Fargnoli.
[2]. Panorama de Las Planas. V. Fargnoli.
Les Preses
[1]. Las Presas. Cabanya de La Mata. V. Fargnoli.
Riudaura
[1]. Riudaura. Vista general. V. Fargnoli. (b)
[2]. Plassa de Riudaura. V. Fargnoli.
[3]. Riudaura. Año 1929. V. Fargnoli fotógrafo Gerona. (b) [grup de broda-
dores]
Sales de Llierca
[1]. Vista general de Sadernes, municipi de Sales. V. Fargnoli.
[2]. Sant Grau de Entreperes. Iglesia de Santa Maria. Municipi de Salas. V. Farg-
noli.
[3]. Porta de l’iglesia de Santa Maria. Sant Grau de Entreperes. 760 metros
sobre el nivell del mar. V. Fargnoli.
Sant Aniol de Finestres
[1]. San Esteban de Llèmana. La Iglesia y Rocacorba.
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Sant Esteve d’en Bas
[1]. Hostalets d’en Bàs. Una calle típica. V. Fargnoli.
[2]. Hostalets d’en Bàs. Carrè d’en Taixeda. V. Fargnoli.
Santa Pau
[1]. Santa Pau. Fotografia V. Fargnoli. (b)
[2]. Vista panoràmica de Santa Pau –Partit de Olot- V. Fargnoli. (b)
[3]. Santa Pau. Vista parcial desde l’oratori. V. Fargnoli. (b)
[4]. Santa Pau. Pont del camí de Finestras. V. Fargnoli. (b)
[5]. Vista general de Santa Pau –Partit de Olot- V. Fargnoli. (b)
[6]. Santa Pau. Voltas de la plassa. V. Fargnoli. (b)
[7]. Orquestra Nova de Santa Pau (per contractes al directó quan ni hagi). Fo-
tografia feta el primer dia de tocá. Si se fa alguna falta dispensin. Santa Pau 18
juriol. Valentí Fargnoli. Ratretiste. (b) 
Sant Feliu de Pallerols
[1]. San Feliu de Pallarols. Plaça de la Constitució. V. Fargnoli. (b)
[2]. San Feliu de Pallarols. Calle del Torn. V. Fargnoli.
[3]. San Feliu de Pallarols. Típico baile de Gigantes y Caballins. V. Fargnoli. Re-
producción prohibida.
[4]. Gegants, cavallins y la Mulassa de Sn. Feliu de Pallarols.V.F.
[5]. Iglesia de St. Iscle de Colltort. St. Feliu de Pallarols. V. Fargnoli. (b)
[6]. Santuari de la Salut. Paisatje i roca d’els Pallerols. V. Fargnoli. 
Sant Ferriol
[1]. Santa Maria del Collell. V. Fargnoli. (b)
[2]. Vista panoràmica de Santa Maria del Collell. V. Fargnoli. Reproducción
prohibida. (b)
Sant Jaume de Llierca
[1]. Vista general. San Jaume de Llierca. V. Fargnoli. (b)
[2]. San Jaume de Llierca. Carré de l’iglesia. V. Fargnoli. (b)
[3]. San Jaume de Llierca. Carré de Funosas. V. Fargnoli. (b)
[4]. San Jaume de Llierca. Riu Fluviá. V. Fargnoli. (b)
[5]. San Jaume de Llierca. El joch de la birolla. V. Fargnoli, fotógrafo.
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[6]. Vista general de la Fàbrica Brutau de Sn. Jaume de Llierca. V. Fargnoli.
[7]. La plassa de Palau de Montagut. V. Fargnoli.
Sant Joan les Fonts
[1]. Vista general de S. Juan de las Fonts. V. Fargnoli.
[2]. Iglesia de Sn. Juan de las Fonts. V. Fargnoli.
[3]. Porta de la torre que havia sigut castell. St. Juan de les Fonts.
[4]. Iglesia de Begudá. V. Fargnoli.
[5]. Begudà. Batuda de Cân Montròs. V. Fargnoli.
Sant Privat d’en Bas
[1]. Detall de la cabanya de Massegur de Snt. Privat de Bàs. Fotografia Valentí
Fargnoli. (b)
[2]. Galeria del Massegur de Snt. Privat de Bás. Fotografia V. Fargnoli. (b)
[3]. Cuina del más Segú de Snt. Privat de Bás. Fotografia V. Fargnoli. (b)
[4]. Iglesia de Puigpardinas y vista de las Presas. V. Fargnoli. (b)
[5]. Iglesia i casa de la rectoria de Puigpardinas. V. Fargnoli.
[6]. Pica bautismal de l’iglesia de Puigpardinas. V. Fargnoli.
[7]. Casa senyorial de Torrallas. Puigpardinas. V. Fargnoli.
[8]. Cuina del màs Torrallas de Puigpardinas. Fotografia V. Fargnoli.
[9]. Escuela Nacional de San Privat de Bas. Año 1917. V. Fargnoli. (b)
[10]. Año 1917. Mallol. (b) [grup de filadores]
Sant Salvador de Bianya
[1]. Galeria del Mas de Pla de Veya de Snt. Salvadò de Viaña. V. Fargnoli. (b)
Tortellà
[1]. Tortellá. Vista general Nro. 1. Fótica V. Fargnoli. (b)
[2]. Vista general de Tortellá desde la Cenrada. V. Fargnoli. (b)
[3]. Vista parcial de Tortellá. V. Fargnoli. (b)
[4]. Vista parcial de Tortellá y calle de Salas. Fotografia Valentín Fargnoli. (b)
[5]. Tortellá. Les Escoles. Fótica V. Fargnoli. (b)
[6]. Tortellá. Puente del río Llierca. V. Fargnoli. (b)
[7]. Tortellá. Calle de Salas. V. Fargnoli. (b)
[8]. Tortellá. 15 de maig de 1910. Altar Mayor de la Iglesia. Fotografia V.F.
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[9]. Pont nou de Llierca, de la carretera de Tortellá a Montagut. Fotografia V.
Fargnoli. (b) 
[10]. Plaza de Tortellá. Fotografia Valentín Fargnoli. (b)
[11]. Tortellá.  La Fira. Fótica V. Fargnoli. (b)
[12]. Tortellá. Año 1919. V. Fargnoli. (b) [operaris sastre]
[13]. Tortellá Any 1933. Colonia Escolar de Barcelona. V. Fargnoli. Fotógrafo.
Gerona. (b)
[14]. Lavadero público de Tortellá. Fotografia Valentín Fargnoli. Año 1916. (b)
[15]. “La Principal”. Tortellá. Temporada 1923.
[16]. Orquestra Cobla “La Principal de Tortellá”. Composició fotográfica de
Valentí Fargnoli.
[17]. Orquestrina Jazz. “New-York” de Tortellá. Any 1928-29. V. Fargnoli. Fo-
tógrafo Gerona. (b)
[18]. Tortellá. Conmemoración del 17 Agosto del Año 1873. 20 Agosto 1921.
V. Fargnoli. (b)
Vall de Bianya
[1]. Fachada de l’iglesia de San Martí
de Viaña. V. Fargnoli.
[2]. Iglesia de Capsech –Vall de
Viaña- Comarca de Olot. V. Fargnoli.
[3]. Mas Subeyes de Sucarrats –Vall
de Viaña- V. Fargnoli (b)
[4]. Galeria del más Puigdevall. Clot
de Snt. Martí de Viaña. Fotografia de
V. Fargnoli. (b)
[5]. Cuina del más Puigdevall. Snt.
Martí de Viaña. Fotografia de V.
Fargnoli. (b)
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